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La sequía y los árboles
No hay una sola vez queen el tren quecruza esta 
ribera nos hayamos encontrado con alguna perso­
na que por* vez primera viaje por ella, que al ver lo 
escuetas, lo peladas de esas inmensas laderas que 
empiezan en Soria y terminan en Portugal y que 
ora acercándose, ora alejándose un poco para ex­
tenderse por valles, vegas, constituyen los linderos 
de los ríos y arroyos que riegan la comarca y que 
comprenden una tercera parte de nuestro suelo, 
que no pregunten el porqué se hallan incultas, des­
pobladas de vegetación, tristes y pálidas como ca­
dáver momificado: Se extraña más al verlas, no sólo 
io improductivas, sin ó siendo en perjuicio constante 
Para las tierras de las vegas y de los valles y más 
aún, según frase muy gráfica de los pastores, espan - 
tundo los nublados ó las nubes, y siendo causa de las 
Pov ti naces sequías que con frecuencia padecemos. 
Además existen extensas llanuras, páramos yermos, 
donde es imposible todo cultivo de cereales, pero en 
Cambio es muy a propósito para monte; y tienen 
razón, todo ese inmenso terreno está demostrando 
Muestra apatía, nuestro abandono.
El profesor de la Escuela Forestal de b rancia 
,* Henrgen un notabilísimo estudio sóbrelas rela­
ciones entre ios bosques y las aguas, resuelve deli­
ctivamente tan debatida cuestión.
, Los bosques, dice, situados en llanuras, desecan 
yántanos; los situados en pendientes no dejan 
Correr las aguas y abastecen así las reservas inte­
gres, que alimentan luego las fuentes; unos y 
otros lanzan al aire por las hojas grandes cantida­
des de vapor de agua y contribuyen á hacer las 
lluvias más frecuentes.
Según su naturaleza y relievo del suelo, según 
que el clima sea seco ó húmedo, el bosque actúa 
Msó menos intensamente sobre’el agua aspirán­
dola por las raíces, elebándola por los troncos y 
evaporándola por las hojas, y produce modiíica- 
^°nes, más ó menos intensa, en el clima, diferentes 
ainbién según las estaciones.
i Los bosques aumentan y prolongan el caudal de 
IaR fuentes profundas y secan las humedades su-gpj '.....
(!í,ri*e libremente por los suelos pendientes cuando
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^ei‘hciales, disminuyendo la cantidad de agua que 
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Producen lluvias copiosas, y retrasando la fusión 
9v *as nieves, los bosques suprimen las grandes 
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Los
y hacen desaparecer el peligro délas inun-
Mir bosques, por estas causas, deteniendo las 
eyu^que afluyen de las mesetas por las laderas, 
la formación de arroyos torrenciales que se 
pa6^Pitan á las vegas y valles, arrastrando las ca- 
q 8 tierra laborables y dejando grandes capas 
!rcnas. piedras que imposibilitan el cultivo.S eí citado M. Henrg, los meses de estío son 
porQ idamente secos en Argelia y en España, 
enft.JUe el viento del mar se recalienta en lugar de 
lo quarí3e, en las mesetas elevadas de dichos países, 
I 86 evitaría cubriendo aquéllos de arbolado. 
blama !ique tanto preocupa á los Gobiernos el pro- 
chaqa , repoblación de montes, hoy que la desdi- 
ey amortizadora nos queda s:iri un árbol 
Nbi acobiÍarnos, siendo ya en algunos pueblos un 
Loy ( lna el de la calefacción por la escasez, de leña, 
r¡qUeV° tant0 se afana por el desen volvimiento de la 
„^cii a Agrícola y pecuaria; creemos que nada más 
el de convertir en grandes bosques esa 
P?ram‘ d Cantidad de terrenos que se extienden por 
Pilaqa )s y mesetas y forman esas grandes cuestas
Nocyfesc.uetas-
V .6 ,Staría mucho el hacer bosques frondosos 
jj'lán eJn Perí°do de quince á veinte años conver- 
Co que Comurcas en ricos veneros de riqueza.
. a ganadería apenas tiene pasto para un 
8 . mero de cabezas y hoy que cada año la
h lS*eíiert P°c9 ú poco desapareciendo porque el 
Ja°y que ' a pienso en el invierno es costosísimo; 
p 8e 1 Us productos, sus carnes, sus leches, sus 
tti°!qemaV°ne?1 Por las nubes, constituyendo un 
Voi a<*a8 va ,abmentación de las clases poco aco- 
Vería ^ vería á aumentarse considerablemente, 
°s lempos de los primeros decenios del
siglo anterior en los que la ganadería fué la prin­
cipal fuente de riqueza: se abarataría considerable­
mente la vida y la agricultura ganaría doble pol­
la cantidad y calidad de abonos que se emplearían 
en los cultivos.
He aquí planteando el problema de la repobla­
ción de montes, de la reconstitución de nuestra ri­
queza forestal. Ahí tiene el dignísimo director ge­
neral de Agricultura, señor vizconde de Eza, que 
tanto se afana, que tanto procura por la regenera­
ción Agrícola, un asunto de gran importancia vital 
¡ y que no creemos ha de constituir un imposible, 
antes por el contrario, nosotros lo creemos muy 
fácil dar una ley que obligue á los municipios en 
un período de cinco á diez años, segúnjla extensión 
del terreno que se quiera poblar, á hacer las plan­
taciones necesarias y bajo la dirección de persona 
perita, de todo el terreno inculto y que sea de fácil 
plantación, eligiendo las variedades más adaptables 
á cada terreno.
Creación de un cuerpo guardería forestal que 
que ejerza la más escrupulosa vigilancia y casti­
gando con duras penas á los que talen, destruyan 
ó que por algú 1 medio eviten el desarrollo y cre­
cimiento de las nuevas plantaciones.
Que para esto se necesita dinero y que el Esta­
do no puede atender y los Municipios carecen de 
recursos, es verdad; pero nosotros añadiremos que 
muchos Municipios perciben ya ó tienen que per­
cibir un capital enl áminas, producto de la renta de 
sus montes y sólo con obligarles á que dediquen 
parte de la renta que de ese capital han de recibir 
podría ser una ayuda valiosísima para el plantea­
miento de tan importante y vital plobíema.
Nosotros apuntamos la idea; la forma de llevar­
la á la práctica es indiferente, con tal de que los 
obligados á plantearla la hagan suya. Con ello 
estamos seguros de que se creará un elemento po­
deroso de vida para la Nación.
EL GATO
A mi hermano político A. P. b. , 
Penetró en la diligencia ocupada hasta entonces 
por un solo viajero á quien saludó y con quien no 
tardó en entablar conversación, que monótona ó 
indiferente al principio, no tardó en generalizarse 
y usando del derecho que parece da el ser compa­
ñero de viaje y que tolera la indiscrección, no tar­
damos en saber nuestra residencia, objeto de nues­
tro viaje y otros pormenores que si difícilmente se 
comunican á aquellos con quien vivimos continua- ; 
monte en relación, no hay inconveniente en sumi­
nistrar casi sin ser preguntados, al que tal vez no 
volvamos á ver en el transenrso de nuestra vida.
Hablamos de nosotros, de la comarca que atra- 
1 vesábamos, de sus productos, del estado de las co­
sechas, de la crisis agrícola, de los actos del gobieno 
y de las oposiciones, de todo un poco, y hablando 
llegamos á un pueblecito en que había que mudar 
tiro y donde mi compañero, viajero constante por 
aquella línea que yo visitaba por primera vez, me 
propuso almorzar por ser el sitio donde con mayor 
comodidad y mayor reposo podíamos hacerlo.
Efectuámoslo así, y comiendo estábamos cuan­
do el fúnebre son de las campanas nos anunció 
que algún ser había dejado de existir: la curiosidad 
nos hizo preguntar, y la mesonera habladora como 
suelen serlo todas, nos dijo que se iba á verilicar el 
entierro de una viuda ya entrada en años, ricacha 
del pueblo, donde había multiplicado su capital, 
dedicándose descaradamente al préstamo, supo­
niendo con sobrado motivo que dejaba buen gato.
Al oir mi acompañante esta palabra, soltó una 
franca y sonora carcajada, que no pudo menos de 
llamarme la atención, y comprendiéndolo así des­
pués de dar rienda suelta á su hilaridad un rato 
me dijo:
—Le choca á usted el acceso de risa que acabo 
de tener, pero me acomete siempre que oigo que 
ha muerto alguna persona dejando mucho capital, 
pues á tal equivale lo de dejar gato, pues me re­
cuerda una historia que toca muy de cerca á una
persona muy querida, que no deja de tener su 
parte chistosa y lo que es más una moraleja que 
encierra una lección que debían aprovechar muchos 
de los que creen encontrar tesoros escondidos; veo 
retratado en su semblante el deseo de conocer la 
historia, y puesto que el tiro está renovado y nues­
tra comida terminada, al proseguir nuestro viaje 
se la referiré y así mataremos el tiempo, ya que él 
nos está matando continuamente y nos servirá 
para hacer menos aburrido el viaje en la pesada y 
perezosa diligencia.
Tomamos de nuevo asiento en el coche que em­
pezó á rodar velozmente, conociéndose el refresco 
del ganado y el látigo del mayoral que le hostigaba 
y mi acompañante empezó de este modo:
—Ocurrió la historia, pues lo es aunque parezca 
cuento; en un pueblo que por darle algún nombre, 
llamaremos N., las campanas doblaban lúgubre­
mente, pareciendo tristes lamentos que el campa­
nero las hacía arrancar compenetrado en el senti­
miento del vecindario todo; la multitud se agolpa­
ba ante casa de fachada extensa, de construcción 
antigua, con signo heráldico sobre la puerta y en 
cuyo portal, sobre modesta pero severa caja, yacía 
sin vida un hombre como de 60 años, al que rodea­
ban multitud de blandones encendidos; aproximá­
banse los vecinos del pueblo con religioso respeto, 
veíanse asomar oraciones á muchos labios y no 
pocos eran ios semblantes por los que resbalaban 
lágrimas que hacían desaparecer las callosas manos 
de aquellos entristecidos lugareños; la esquila 
anunció que se aproximaba el sacerdote con la 
cofradía del pueblo, se entonaron los cantos fune­
rarios y el cadáver, conducido por seis robustos 
lugareños, que se renovaron incesantemente, fué 
llevado al cementerio donde recibió cristiana se­
pultura.
Inhumado el cadáver, volvió el acompaña míen - 
to á la casa mortuoria donde se rezó lo de costum­
bre, destilando después para formar corrillos en la 
plaza pública.
Comentábase en ellos la pérdida enorme que 
había sido pava el pueblo la muerte de don Juan, 
abogado que jamás estuvo matriculado y rico ha­
cendado que había sido según la expresión de los 
conversantes, el padre del pueblo y sobre todo de 
los pobres; á él habían acudido todos á consultarle 
sus asuntos sin que por su opinión sincera y fran­
camente expuesta, lo mismo cuando les era favo­
rable que adversa, hubiera recibido ningún hono­
rario; decían que en el cargo de juez municipal 
casi en él vinculado, bahía sido un verdadero juez 
do paz, no juez de guerra como los que ahora usamos, 
dirimiéndo las contiendas en el juzgado sin cele­
bración de juicio, sino levantando acta de ave- 
niencia y por tanto sin que hubiera un solo juicio 
apelado; contaban que en los años del pan caro, el 
muerto cocía en su casa y repartía los panes entre 
las familias necesitadas que lo eran la generalidad, 
contribuyendo á aminorar la miseria y el hambre; 
hablaban de los braceros que continuamente soste­
nía ocupados en las labores del campo; manifesta­
ban la benevolencia con que trataba á los colonos, 
retardando la cobranza ó condonando parte de la 
renta en los años calamitosos; expresaban la segu­
ridad de encontrar en su casa dinero para adqui­
rir un ganado cuando se había desgraciado otro, 
ó para reemplazarle por el viejo é inservible ó para 
las necesidades domésticas, y comentaban favora­
blemente el que por todos estos benelicios, por 
todos estos favores nunca exigía interés ni rédito 
alguno, cobrando muchas veces con pérdida en 
especie ó perdiendo la cantidad prestada de algún 
moroso ó mal intencionado, pues jamás llevó á 
ninguno á los tribunales.
No verá usted nada de particular hasta ahora, 
me dijo mi compañero, pero es el caso que pasado 
el novenario, los hijos ya mayores se reunieron 
para hacer el inventario, registráronse todos los 
muebles, y el numerario en ellosencontrado, si bien 
no era despreciable, no satisfacía los deseos de los 
herederos que pensaban cantidad insigniíicante lo 
encontrado con relación á lo calculado por ellos. 
Dejaba el muerto gran íincabilidad, numeroso y 
hermoso mobiliario, pero les parecía deíiciente el
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dinero y al no encontrarlo pensaron que lo habría 
escondido en alguna parte de la casa y procedieron 
á su busca, tocando las paredes por ver si sonaba 
alguna á hueco. No tardaron en dar con un sitio 
en que al golpear con un martillo indicaba bien á 
las claras que un muro estaba hueco; la satisfac­
ción se retrató en todos los semblantes, dos marti­
llazos en la pared dejaron al descubierto una aber­
tura por donde podía pasar un brazo, apretáronse 
los herederos unos contra otros para no perder un 
detalle, introdujo el que hacía de director el brazo 
para ver lo que contenía ía covacha y exclamó: 
¡Chicos, aquí está el gato!
Conteniendo la respiración, alargando el cuello 
y apretando más y más estaban todos cuando el 
que había hablado sacó un enorme gato muerto, 
pero perfectamente conservado aunque seco. Pin­
tar la escena de lo que ocurrió, retratar la cara de 
los que en ella tomaron parte, me parece excusado. 
Unicamente diré a usted que el que había extraído 
el gato, dijo á los demás: creo que no debemos 
proseguir; el sitio en que hemos encontrado el 
gato muerto, fácilmente accesible y donde todos 
esperábamos encontrar el dinero, me indica bien á 
las claras que nuestro padre sin duda proveyendo 
lo ocurrido nos ha querido dar una broma ó tal 
vez evitar que hagamos excavaciones inútiles; con­
formémonos con lo que nos ha dejado que no es 
poco y agradezcámosle además de los intereses la 
lección que nos acaba de dar.
Ahora bien, amigo, ¿no le parece á usted justi- 
cada mi risa al decirnos la posadera que la viuda 
prestamista había dejado buen gato?
Pedro Sainz López.
-------------------- - --------- -------------------------------------------
RUIDOS Y AROMAS
¡La vida es el sueño de una sombra! 
(P induro).
¡Olor de primavera! ¡Brumas del cielo!. .
El sol, rodela de oro, brilla entre blondas;
Cual granada, en rubíes, revienta, ondeando 
En cascadas de fuego, cayendo en gotas...
El vaso de alabastro, de aromas lleno;
El incensario ardiente, quemando gomas;
La amatista del campo, que á glorias huele;
El agua de la fuente, que en chorros brota. 
Susurro de oleajes; cristal que estalla;
Palomas que revuelan; crujir de fronda;
Flores que arden esencias, cual pebeteros... 
¡Toda una pedrería que esíolia en copas! 
Perdida allá en las nubes, cual seda etérea,
Muy alta, allá, muy alta, canta la alondra;
Su canto cae del cielo, trémulo y vago,
¡Cual un hilo de perlas ruedan las notas!
El aura que suspira y orea el nido,
Donde los ruiseñores cantan sus trovas;
El rumor del arroyo, lleno de espumas,
Al romper sus caireles, su linfa undosa...
La selva que se agita, ¡las hojas cantan!
Corona de esmeraldas, do el ave empolla 
Y se esconde en los troncos, como en su nido,
Donde trepa la yedra y el musgo entolda.....
¡El cantar de mi tierra! Sonar de esquilas;
Allá lejos, muy lejos... ¡Voz grave y sorda!... 
Campanas plañideras que hablan al alma; 
Seductoras cadencias, suaves, melosas...
Cual pájaros de bronce tienden sus alas;
Vuelan de torre en torre; vibran sus ondas... 
Ruidos extraños; voces de la otra vida;
Recuerdos inefables de ansia y congojas!..,
Misteriosos rumores de lo intangible;
Perfumes que dan sueño. . ¡Ruidos, aromas!.. 
Nacen allá en el cielo, como las almas...
¡La vida es un relámpago!... ¡¡Y ai cielo tornan!!
José de Pazos.
LA PRIMAVERA
No hay espectáculo más sorprendente y gran­
dioso para el hombre que el sublime y majestuoso 
cuadro que se presenta ante su vista en esta pinto­
resca estación, en que la Naturaleza luce sus en­
cantadoras galas y ostenta esos risueños atractivos 
que mueven gratamente el ánimo y sumergen 
nuestra alma en un manantial de placeres lo más 
puros ó inocentes que la elevan hasta el Trono de 
su Dios.
El pobre, igualmente que el monarca, ven con 
gran júbilo acercarse esos deseados días, cuya 
agradable temperatura los invita á abandonar sus 
hogares, para admirar la belleza y el superior en­
canto de las obras Divinas y alabar la bondad y 
sabiduría de su Autor.
El sabio, deja también el mundanal ruido, y 
ejercita su inteligencia en la contemplación de los 
inefables goces que se hallan en el seno de los 
campos, donde el suave céíiro, las abundantes de­
hesas, las praderas cubiertas de rocío, la hermosu­
ra y fragancia de las llores, el canto de las aves, 
el murmurar de las fuentes y las elegantes vistas 
pintorescas que por todas partes se le presentan, 
llenan su corazón de dulce alegría y de un profun­
do reconocimiento.
Y cuando en las deliciosas mañanas de prima­
vera, el honrado labrador, recordando los des­
apacibles días del opaco invierno, contenpla entu­
siasmado el magnííico cambio que el soplo del Om­
nipotente ha ocasionado sobre la fac de la tierra; 
¡qué cúmulo de maravillas no se ofrece ante su vis­
ta! El ornato más rico, las decoraciones más bellas, 
el más pomposo aparato, los más soberbios pala­
cios de los Reyes se desvanecen al compararlos con 
tan sobresaliente hermosura.
La parte oriental del cielo se halla revestida del 
color purpúreo de la aurora; los primeros rayos 
del sol naciente salvan las cimas do las montañas 
y brillan como el oro más resplandeciente; los va­
lles que estaban sepultados sobre la nieve, que em­
belesan su espíritu con el más pintoresco aspecto; 
los montes, que se hallaban cubiertos de hielo y de 
una niebla impenetrable, levantan hasta las nubes 
sus pardas y elevadas cúspides; los collados se han 
vestido de risueño verdor; los ríos y arroyuelos, 
cuyas corrientes parecían como aprisionadas ó in - 
móviles, le arrullan con suaves y gratos murmu­
rios; los ramos secos y sin hojas de los desnudos 
árboles se han convertido en frondosas alamedas 
que albergan al amable y canoro ruiseñor, los pá­
jaros se ciernen placenteros y llenan el aire de me­
lifluos y armoniosos ecos; el ganado, con sus cía 
mores y balidos, le demuestra la vida y el contento 
de que se siente animado; la atmósfera es penetrada 
de vivificante calor; el reino vegetal experimenta 
su benéfico influjo; esmáltense los prados de vis­
tosas y variadas llores, y el campo cultivado por 
su mano presenta de lejos una maravillosa pers­
pectiva.
Las campiñas resuenan con gritos de júbilo y 
gratulatorias de alegría, y las alabanzas y acciones 
de gracias de toda la Naturaleza llegan hasta el 
cielo.
Sal al campo, amable y graciosa doncella, que 
cual presumida mariposa, luces entre las munda­
nales flores las brillantes y seductoras galas de tu 
sin par beldad; sal al campo y estudia en las obras 
divinas lo efímera que es tu hermosura y la fuga­
cidad de tus deslumbradores atractivos; escucha el 
dulce lenguaje que te ofrece la Primavera en cada 
hebra de yerba, en cada ave y en cada flor, para 
que despierten tus sentidos, se avive tu razón y se 
regularicen los límites expansivos de tu conciencia.
Ven y recorrerre con reflesivo pensamiento los 
innumerables y variados encantos que encierra el 
más reducido jardín, y no dudes que, en su exá- 
men, has de sacar enseñanzas útiles á tu espíritu y 
provechosas lecciones para tu corazón.
Este ameno y recreativo lugar que el arte v la 
industria de los hombres han convertido en bri­
llante teatro de las flores más hermosas, te demues­
tra el imponderable mérito de la educación, que,' 
cultivando y dirigiendo rectamente las facultades 
de la infancia, trasforma á los jóvenes en flores 
amables que regocijan con su brillo y dan óptimos 
y abundantes frutos á la sociedad.
Mira en la juliana de flor sencilla, que aun 
cuando carece de belleza, embalsama el ambiente 
con sus aromáticos olores, á la casta y virtuosa 
joven que privada de las gracias exteriores, des­
pide al rededor de sí los delicados perfumes de su 
celestial pudor y el embriagador aroma de su acri­
solada honradez.
En el clavel, que reúne la galanura con la fra­
gancia y que se presenta ante tu vista como una 
de las flotes más interesantes, hallarás el más pro­
pio emblema de la doncella que reúne el talento á
la hermosura y que sabe conciliarse el amor y res­
peto de sus semejantes.
Observa en la reina de tos jardines, que echiza 
tu alma con sus esplendorosos atavíos, cuán 
pronto pierde sus atractivos y cuán luego se mar­
chitan sus hojas. Dentro de muy poco solo quedará 
de esta deslumbradora criatura un tallo árido y se­
co, que simboliza el paradero de tu loca vanidad y 
la triste realidad de tu vana presunción.
No te glories, pues, de tu figura, ni te engrías 
con tus exteriores dotes; piensa en la corta dura­
ción de las rosas y fíjate en que cuanto más vistosa 
es una flor más pronto se marchita. Sólo el brillo 
de la educación y de la virtud son las gracias cons­
tantes que no se agotan jamás, como manantial 
perenne de la verdadera felicidad.
Aprovéchate de éstas saludables lecciones, para 
que no seas mariposa errante que, cruzando verdes 
praderas y risueños valles, deja abrasar el bello 
matiz de sus pintadas alas en la pequeña luz de un 
reverbero.
¡Primavera, Primavera encantadora! ¡Qué in­
teligencia profundizará tus secretos? ¿Qué inspira­
da musa cantará todas tus glorias? ¿Quién será 
capaz de agotar todas tus bellezas?
Francisco del Olmo González.
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UA ENMIENDA
De la guerra por azar 
y de mi estirpe el segundo 
en Nava del Rey vine al mundo 
sin poderlo remediar.
Pues de la humana batalla 
á conocer la extensión 
arrojando el biberón 
hubiera dicho ¡otro talla!
Pero al hado respetando 
hube de seguir viviendo 
ora llorando y riendo, 
ora riendo y llorando.
Calmando mis lloriqueras 
por caídas y porrazos 
con dulcísimos abrazos 
y besos de mil niñeras.
O sufriendo bien ó mal 
las convincentes razones 
en forma de pescozones 
del cariño maternal.
Eso que no fue perverso 
más que en algún ú otro rato 
pero no obstante este dato 
me fué el hado muy adverso.
Así seguí mi existencia 
sin pasarme á explicar picos 
haciendo... lo que otros chicos 
con pequeña diferencia.
Alegre y derrochador 
pensando muy poco en mí, 
al que me pidió le di 
mereciera ó no el favor.
Sufriendo angustia horrorosa 
cuando en varias ocasiones 
sólo pude dar razones 
por no tener otra cosa.
Y al fin de mi vida inquieta 
guardar no importa el secreto 
aspiro á ser buen sujeto 
antes de ser buen poeta.
Carácter dulce y sencillo 
aversión hacia lo ruin 
mucho dentro del magín 
poco dentro del bolsillo.
Mas si mañana cual hoy 
convencerse alguno quiere 
de mi vida no se entere, 
mis obras dirán quien soy.
L. Redondo.
Noticias
Según carta particular del subsecretario 
Instrucción Pública señor Si lió, se ha aprobad 
el presupuesto del camino vecinal de Torre de 
ñaíiel á Peñaíiel en lo que corresponde al térmi110 
de Canalejas y las obras comenzarán muy pront0' 
con lo que quedará terminado todo el camino.
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En varios pueblos dé la importancia del nues­
tro se proponen celebrar el nacimiento del nuevo 
vástago de la corona, con limosnas á los pobres y 
donativos en metálico á los niños que nazcan ese 
día. De aplaudir sería el que nuestro Ayuntamiento 
creara una ó varias cartillas de la caja de ahorros 
impuestas á favor de los niños pobres que nazcan 
ese día.
Hace pocos días al ser conducido de tránsito á 
esta cárcel de partido por una pareja de la Guardia 
civil un gitano prófugo del ejército llamado el Man- 
cantini, logró escaparse á la entrada de la villa, sin 
que hasta la fecha se haya tenido noticia de su 
paradero.
El Boletín Eclesiástico de Segovia anuncia con­
curso para la provincia de 49 curatos vacantes. Los 
ejercicios se veriíicarán en los días 17, 18 y 19 de 
Junio próximo.
Según informes que tenemos por cierto, ha sido 
propuesto para ocupar la silla del obispado de Fa­
lencia y el penitentenciario de la Iglesia Metropoli­
tana de Santiago de Oompostela, el muy ilustrado 
doctor don Valentín García Barros. Oportunamen­
te nos ocuparemos de la biografía de dicho señor.
La mona y el húngaro: como si en la corte de 
España no hubieran bastantes discípulos de Caco 
y Monepódio, anda un húngaro dando funciones 
al aire libre con una mona; resultando ai lin de la 
^unción, que desaparecen de los bolsillos de los 
espectadores los relojes y portamonedas y el hún­
garo va á la prevención, pero los objetos robados, 
n° parecen.
Los que padezcan del estómago se curan sin 
Molestias con el Elixir vida de doctor Sacristán.
Chocolates superiores sin competencialos d®109 
reverendos Padres Cirtencienses en c an si ‘ * 
Venta de Baños. Pedidlos en todas las mejores 
tiendas.
Con motivo de las prácticas militares que ha de 
balizar en breve el escuadrón de alumnos de la 
Academia de Caballería de Valladolid, el día 14 de 
Mayo próximo llegará á esta villa de Peñaíiel dicho 
6scuadrón procedente de Aranda de Duero, ai 
^ando del coronel director de la Academia señor 
®°usa con tres capitanes profesores, un módico,
Sección Mercantil
Peñafiel
j Mercado poco concurrido. Han entrado durante 
Semana algunas partidas de trigo, cotizándose: 
Trigo á 40‘50 las 94 libras.
Centeno á 24 las 90.
Gebada á 22.
Yeros á 30.
Avena á 16.
Muelas á 23.
Man salido 2 vagones de centeno, 12 de harina, 
0 Je salvados.
inos: Precios á 13 rs. cántaro, 
erdos cebados á 66 y 68 rs. arroba, 
rp _ Roa de Duero
. rigo á 40 reales fanega.
Cebada 19.
Centeno 25.
Yeros á 28.
Avena á 14.
Muelas a 27.
Aranda de Duero 
Trigo á 40 reales fanega. 
Centeno 25.
Cebada á 19.
El Corresponsal
Ter■°s á 29.
El Corresponsal
veterinario, coche de ambulancia y sesenta indi­
viduos de tropa para el servicio de alumnos y 
ganado.
El escuadrón de alumnos emprenderá su mar­
cha á Valladolid al día siguiente, ósea el 15 de Mayo.
SAN PABLO DE LA CRUZ
El próximo domingo 28 se celebrará en el con­
vento de San Juan y San Pablo de esta villa, con la 
suntuosidad en que están acostumbrados, solemnes 
cultos en honor de la festividad de $an Pablo de 
la Cruz.
A las ocho será la misa de comunión general, á 
las nueve y media solemne misa en la que la comu­
nidad cantará la del maestro Arrióla y el panegírico 
le dirá el elocuentísimo señor Magistral de la Cate­
dral de Valladolid. Por la tarde vísperas solemnes, 
plática, procesión general acompañada de la banda 
municipal y terminará con la adoración de la reli­
quia del santo. El templo estará profusamente ilu­
minado y artísticamente decorado.
Ha sido ascendido á capitán médico primero del 
Cuerpo de Sanidad Militar, nuestro paisano y ami­
go don Mariano Escribano Alvarez, siendo desti­
nado á una de las posesiones de la costa de Africa. 
Cordialmente le felieitamos.
Se halla vacante la plaza de médico titular de 
Encinas de Esgueva, de 5.a categoría y sueldo de 
750 pesetas. Las solicitudes al alcalde en el plazo 
de un mes.
En el pueblo de Berlangas de Roa, el viernes 
pasado disputaron por cuestión de elecciones Cesa - 
reo Zapatero, alcalde de dicho pueblo y Bernabé 
Arranz, juez municipal del mismo, resultando he­
rido y de mucha gravedad el primero el cual falle­
ció á los pocos días.
Peñaíiel: Las elecciones han sido tranquilas y el 
resultado ha sido: don César Silió 466 votos, don 
Benito de la Cuesta 462 y el señor Muro 78.
Las elecciones en la circunscripción do Vallado- 
lid han dado el siguiente resultado: Silió 14.767, 
Cuesta 14.546 y Muro 10.070.
En el distrito electoral Aranda-Roa después de 
reñidas elecciones, ha salido triunfante nuestro
Rioseco
Han entrado en el mercado 200 fanegas de trigo 
cedidas á 39‘50 reales una.
Tendencia sostenida.
Tiempo lluvioso.
El Corresponsal
Nava del Rey
La entrada en el mercado fué de 200 fanegas. 
Trigo 40 á 41 reales fanega.
Precios sostenidos.
Tiempo primaveral.
El Corresponsal
Arévalo
La entrada en el mercado ha sido de 800 fanegas 
de trigo.
Vendióse el trigo á 41 Ij2 reales una.
Centeno á 25, cebada á 20, algarrobas á 26. 
Tendencia firme.
Tiempo |río.
El Corresponsal 
Medina del Campo
Al mercado entraron 300 fanegas de trigo que 
fueron vendidas á 41 1\2 rs. una.
Tendencia sostenida,
Tiempo bueno.
El Corresponsal
distinguido amigo don Santos Arias Berdugo por 
1.600 votos más que el señor Peñerna.
El resultado total ha sido: don Santos Arias 
Berdugo 5.827 votos, el señor Pañerna 4.163 y el 
señor Salmerón presentado por los republicanos en 
aquel distrito 123.
. LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Oriís (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electrecidad. La 
de más producción de Aragón. La única que elabo­
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay ¡otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hijo
PEÑ AFIEL
A nuestros sascriptores
En su beneficio, hemos acordado con­
testar gratuitamente á cuantas consultas se 
nos hagan respecto á asuntos agrícolas, 
como son: informes sobre cultivos, semillas, 
abonos, maquinaria agrícola, etc.
La Voz de Peñaíiel
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
SB PUBLICA LOS JUEYES
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Un trimestre..
Un semestre ..
Un año..........
Número suelto
5 céntimos
No se devuelven originales.
Pago de suscripción anticipado.
La correspondencia literaria al Director, San Miguel, 24. 
La administrativa ai Administrador. 5a,n Miguel, 25.
0,75 pesetas. 
1,50 »
3,00 >
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez
Barcelona
El mercado muy encalmado
Hay escasos compradores.
Vendióse trigo de Toro superior a IV 50 reales 
fanega, de Langa superior á 42.
Llegaron 32 vagones.
El Corresponsíd
Valladolid '■
Almacenes del Canal—Entraron hoy 500 fanegáa 
de trigo que se vendieron á 41*50 rs. una.
La tendencia sostenida
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 100 fanegas de trigo que se pagaron á 41‘50.
Centeno 150 id. á 27‘50 id. id.
Cebada 50 id. á 21 lj2 id. id.
Tendencia sostenida.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste­
ma de cilindros á 33‘50 pesetas.
Clases blancas y buenas á 33 id.
Idem corrientes á 32 id.
Idem de segunda buenas á 32 id. los lOO.kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados—Tercerillas buenas á8y 9 'reales arro­
ba, cuartas á 6 y 6*50, comidilla á 5, salvado ancho 
á 5‘25 y 5‘50.
El tiempo bueno.
El Corresponsal.
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Sección de an uncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Géselíschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reseivas especiales de más de 22.000,000.
Para detalles al Delegado Inspector en Valladolid
D‘ Luis Lazcano, Montero Calvo, 29, 2.°
GRAN COMERCIO DE TEJIDOS OE PEDRO MADRIGAL
Donde encontrará el público grandes novedades 
,en camisería, corbatería, gorros y faldones para 
cristianar, sombreros y gorras. Se confeccionan 
ropas para caballero y niños, se toman medidas. 
Grandes existencias en calzado de todos los tama­
ños y clase y armas de todos los sistemas.
Depósito para esta región de las máquinas Singer 
para coser y hacer medias.
Galle de la Judería, nírni. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Compañía francesa “El Fénix“
SEGUROS Á PRIMA FIJA
contra el incendio, el rayo, la explosión de gas y los aparatos de vapor.
Siae £ajalleite, JJ.—PAt^IS
Agente general en Valladolid
Don Francisco Mercado de la Cuesta
SALVADOR, 14,
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZUÑIGA, 30.—VauuaDouiD
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lápidas, 
etcétera., etc.
pied'ons^ruye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, en mármol y
,Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosáicos, etc., etc.
Marmoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
Elixir vida estomacal
DE SACRISTAN
El mejor preparado para curar los des­
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos de enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocados por el extreñi- 
miento tenaz; en la dispepsia flatulenta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación del estó­
mago; estomatitis catarral; gastritis, enteri­
tis crónicas, etc., etc., etc.
Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Cantalejo (Segovia).
De venta en todas las farmacias y dro­
guerías á3‘50 pesetas botella.
La Crisis figrícola y Pecuaria en Esp.
Y SUS VERDADEROS REMEDIOS
na
por
D. Santiago Martínez Maroto
Se vende en la Administrar 
traición de este periódico al 
precio de cuatro pesetas Los 
señores suscripto res tienen el 
beneficio de 50 por 100.
Vega-Sicilia FINCA DE HERREROEstación: QUINTÍNILL1 DE ABIJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. 
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LENAS en venta.—
Baldosa á 3‘50 el 100.
Dirigirse al Administrador.
“EL SUR-
MIGUEL ALONSO
Camisería, Corbatería, Guantería y Géneros de 
Punto, Equipos para Novios y Colegiales.
Libertad, núms. 13 y 15—Valladolid 
La formalidad de . esta casa en el trato y 
economía de sus precios, hace que sea pre­
ferida del público en general.
“LA MUNDIAL 9 >
sociedad.de seguros
constituida legalmente é inspeccionada por el Gobierno
Seguros complementarios para garantizar los contratos 
hechos con otras Compañías. Ahorro y previsión, mutualidad ó 
auxilio. Cooperativas de Supervivencia para formar capitales y 
constituirpensiones. Contraseguro para la devolución decuotas.
Dirección: Jovellanos, 5, Madrid.
Agencia general: Marqués del Duero, 2,^Valladolid.
Agencia local: I"). Gregorio Chicote, Peñafiel.
MAQUINARIA AGRÍCOLA é INDUSTRIAL y OFICIIIS TÉCNICAS
6ARTE1Z H.K0S YERMO Y O.16
BilbaonValladolicLGijón
Segadoras, Gavilladoras y Atadoras, Guadañeras, Rastrilos y Afiladoras, sembra­
doras de todas clases, Arados"perfeccionados para todos los usos. Cultivadores ameri­
canos, Gradas, Rodillos, Arrobaderas, Bombas de todas clases, Prensas y pisadoras de 
uva, Trituradores de piensos, Desgranadoras, Cribas Aventadoras y limpias, Herifica- 
doras Prensas para heno, Molinos de viento.
TRILLADORAS Á VAPOR DE TOBOS LOS TIPOS
Máquinas y Herramientas para fábricas y talleres, accesorios para la Industria
y la Agricultura
Ún." ios importadores de la legítima correa Balata DICK
Presupuestos y Catálogos á quien ío solicite
fívenida de Alfonso XIII, 8 y 9—VALíIiADOLiID
DEPÓSITO EN RIOSECO
VIDES A M E R l CANAS
Casa de confia. ri2;a..—Garantía de anteó ti ciclad..
(PRECIOS DE LOS BARBADOS
VARIEDADES
EL MILLAR
NO INGERTABLES(_ _ _ _ _ _ _ _ _ INGERTABLES
Pupestris de Lot.................................................................................... Ptas. 30 Ptas. 40
Hiparía y Bup. 3309 y 3306................................................................. » 30 >40
Rip. X Rup. 10I14.................................................................................. >33 * 43
A ramón v Rup. G. 11.* 1...................................................................... » 35 » 45
Murviédro X Rup. 1202............................................... > . . . . >40 >50
LerLandierixRiparian.*420a y34k...................................................... >70 >80
Chasselas x Berlandieri n.* 41 B..................... .................................. >70 » 80
1 ara las estaquillas de vivero y las estacas ingertables se darán precios por corres­
pondencia.
Plantas ingertas en uvas del país; precios por correspondencia.
Laboratorio especial paka análisis físicos y químicos de las tierras. 
tü análisis físico indica la cantidad de carbonato de cal y arcilla; elementos principales 
pava saber la cepa americana que conviene á cada tierra.
El análisis químico dá la riqueza del terreno en ácido fosfórico, nitrógeno, potasa, et­
cétera, indicando los abonos químicos necesarios para una buena fertilización, 
ihngir los pedidos á don Pedro de la Villa, Peñafiel.
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS
Director-Propietario: Don Francisco Vidal y Eodina
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada casa: 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies
y variedades más superiores que en Europa se cultivan.
VIDES AMERICANAS
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad.
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia.
moo
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ABONOS QUÍMICOS
de alta riqueza garantizada
LllfIGN .NARANJA, ZARZAPARRILLA
Pedro de la Villa
FARMACÉUTICO.—Peñafiel
Abonos especiales para cada tierra 
y cultivo.
• ANÁLISIS DE TIERRAS •
Información gratuita sobre el ena' 
pleo racional de los Abonos.
